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Abstrak 
TUJUAN PEMBUATAN KARYA ini adalah untuk membuat sebuah program drama serial 
yang berbeda dengan program drama serial yang sudah ada sebelumnya. KONSEP 
PEMBUATAN KARYA yang digunakan oleh penulis dalam membuat karya akhir  adalah 
konsep - konsep dalam bidang videografi dan fotografi atau peran camera person dalam 
jurusan broadcasting. Penulis juga menggunakan konsep tahapan produksi televisi. Sebuah 
tahapan yang dimulai dari tahap pra produksi, produksi, sampai dengan tahap pasca produksi. 
HASIL YANG DICAPAI oleh penulis adalah penulis paham bagaimana cara mengemas 
sebuah program yang memiliki visual yang menarik dan dapat memberikan pesan 
menggunakan gambar. SIMPULAN yang didapat oleh penulis ialah peran camera person 
sangat penting di saat produksi program TV. Camera person memiliki peran mulai dari pra 
produksi, produksi, dan akhirnya pasca produksi. 
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Abstract 
PURPOSE OF RESEARCH FINAL is producing a drama serial program that’s interesting 
and misterious. As well as to understand the tehnique of shooting in accordancw with the 
theory. ASSIGNMENT CONCEPTS  used by the author in making the final work is a 
concepts in the field of videography and photography or camera person 's role in the 
broadcasting department . The author also uses the concept of television production stages. A 
stage that starts from pre production, production , and post- production phase up to. 
RESULTS ACHIEVED by the author is the author understands how to package a program 
that has a visually appealing and can deliver messages using images. CONCLUSION 
obtained by the authors is the role of the camera person is very important in the production 
of TV programs . Camera person has a role ranging from pre- production,  production, and 
then post- production . 
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